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La presente tesis consiste en la evaluación de la resistencia en compresión del 
concreto usado en las construcciones informales en el distrito de Monsefú, de la 
provincia de Chiclayo; para lo cual se ha recolectado muestras de concretos empleados 
para el llenado de zapatas, cimentaciones, columnas y losas aligeradas, extraídas de 
diferentes sectores de este distrito, durante los meses de Enero a Marzo del año 2018. 
En todas las construcciones informales se verificó el asentamiento del concreto, 
mediante el ensayo de Cono de Abrams, y se extrajeron muestras en los moldes 
cilíndricos para ensayos de resistencia a la compresión, con el objetivo de evaluar la 
resistencia del concreto en estas construcciones y verificar si las resistencias 
características de los elementos estructurales evaluados llegan a cumplir con los 
parámetros que exigen las normas. 
La metodología empleada consistió en extraer 4 muestras de concreto de 13 
construcciones como muestra, que fueron ensayadas a los 28 días, y además se elaboró 
una encuesta dirigida a los responsables de estas construcciones, con el propósito de 
evaluar los materiales, dosificación y mezclado del concreto. 
Los resultados obtenidos han sido bastante alarmantes, ya que ninguna de las 
construcciones llegó a cumplir con la resistencia mínima estipulada en la norma técnica, 
habiéndose obtenido una resistencia promedio de 139.09 kg/cm2, en probetas curadas 
por el método de aspersión directa. 
 






The present thesis consists in the evaluation of the resistance in compression of the 
concrete used in the informal constructions in the district of Monsefú, of the province of 
Chiclayo; for which concrete samples have been collected used for the filling of 
footings, foundations, columns and lightened slabs, extracted from different sectors of 
this district, during the months of January to March of the year 2018. 
In all the informal constructions the settlement of the concrete was verified, by 
means of the Abrams Cone test, and samples were taken in the cylindrical molds for 
compressive strength tests, in order to evaluate the strength of the concrete in these 
constructions and verify If the characteristic resistances of the structural elements 
evaluated come to comply with the parameters required by the standards. 
The methodology used consisted in extracting 4 concrete samples from 13 
constructions as a sample, which were tested after 28 days, and a survey was also 
carried out aimed at those responsible for these constructions, with the purpose of 
evaluating the materials, dosing and mixing of the concrete. 
The results obtained have been quite alarming, since none of the constructions came 
to meet the minimum strength stipulated in the technical standard, having obtained an 
average resistance of 139.09 kg / cm2, in specimens cured by the direct spray method. 
 




1.1. Realidad Problemática 
1.1.1. Realidad internacional 
En países de América Latina, la mayoría de los gobiernos dan prioridad a aspectos 
políticos, económicos y sociales, sin darse cuenta que están obviando el aspecto 
habitacional, dando origen a la autoconstrucción de viviendas. 
El problema de la autoconstrucción de da mayormente en los países con alto índice 
de pobreza que, en los más ricos, y más aún en las zonas rurales, esto se debe a que los 
propietarios de estas viviendas informales tienden a priorizar otros gastos como 
alimentación, vestimenta, educación, etc., que en realizar una buena edificación. 
Puedo concluir que el problema investigado no solo afecta a nuestro país, sino que 
también afecta a países en crecimiento económico. Lo cual es de gran importancia 
estudiar qué alternativas de solución podemos aportar para poder superar esta 
problemática y trasladarla a escenarios internacionales. Generando así una considerable 
disminución de este índice tan alarmante. 
1.1.2. Realidad Nacional 
Uno de los tantos problemas que ataña a nuestro país, basado en una realidad 
peruana. De acuerdo a los informes técnicos generados por diferentes municipalidades, 
la informalidad en la construcción de viviendas a nivel nacional representa el 80%, lo 
cual significa que la mayoría de inmuebles han sido construidos sin normas técnicas de 
seguridad o diseño antisísmico. 
Esta situación anteriormente descrita, trae consigo la explotación de la mano de obra 
calificada y no calificada, ya que muchos obreros son obligados a trabajar por la 
necesidad, recibiendo un pago absurdo muy por debajo de lo que establece el régimen 
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de construcción civil, más aún que no cuentan con seguro de riesgo ni de los beneficios 
que les corresponde de acuerdo a Ley. 
Me he preguntado siempre ¿cuál es el meollo del problema?, debemos partir 
diciendo que muchas veces los gobiernos locales son incapaces de hacer la inspección 
que la norma urbana establece, y que se debe cautelar el proceso mismo de ejecución de 
la obra y la entrega final de la misma, de modo que las viviendas que habitan las 
familias no representen un serio riesgo para su integridad física. Además, existe muchas 
veces impunidad en aquellos que producto de la irresponsabilidad generan accidentes y 
hasta muertes durante la construcción de las viviendas, de manera tal que no se genera 
precedente para evitar estas actividades. 
Con la misma preocupación y firmeza, se debe invocar a la población a dejar de lado 
esta riesgosa costumbre de la autoconstrucción, pues a la larga, se cumple el refrán 
popular que dice “lo barato sale caro”. De acuerdo con la opinión de los expertos, la 
participación de profesionales para construir una vivienda significaría un incremento 
aproximado de solo el 10% del costo directo, lo que resulta poco comparado con lo que 
se puede ganar en seguridad y evitar poner en riesgo la vida de muchas familias y de la 
inversión realizada. 
1.1.3. Realidad Regional 
En el distrito de Monsefú – Chiclayo; la precaria situación económica que 
observamos en la población, es razón por la cual no se contrata la asistencia técnica, 
logrando que existan viviendas con deficiencias estructurales. 
En nuestra realidad local se observa que quienes se encuentran al frente como 
responsables de obras de construcción civil, desconocen el Reglamento Nacional de 
Edificaciones (RNE) y las normas del AMERICAN CONCRETE INSTITUTE (ACI) 
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que se encuentran vigentes y son aplicables para el control del diseño y ejecución de 
viviendas y/o edificaciones seguras. 
Las construcciones informales identificadas en la zona urbana del distrito de 
Monsefú, han ido aumentado en los últimos 5 años, es así que la importancia de este 
trabajo de investigación que busca analizar la cualidad del concreto usado en la mayoría 







1.2. Trabajos Previos 
1.2.1. Internacional. 
Según Ortiz (2015), Bogotá. En su tesis titulada: “ANALISIS Y DESCRIPCION DE 
LA PRODUCCION DE CONCRETOS EN OBRA DE 5 PROYECTOS DE 
VIVIENDA EN COLOMBIA”. En esta investigación, se tuvo como objetivo comparar 
la producción de concreto en 5 proyectos de vivienda de interés preferentemente, 
usando ensayos a la resistencia del concreto en tracción y compresión, dando como 
resultados que esta resistencia depende mucho de las particularidades de los materiales 
usados en su fabricación, asimismo, el de la relación agua/cemento para el caso del 
diseño de mezclas. 
Según Ortega (2013), Ecuador. En su tesis titulada: “LA CALIDAD DE LOS 
AGREGADOS DE TRES CANTERAS DE LA CIUDAD DE AMBITO Y SU 
INFLUENCIA EN LA RESITENCIA DEL HORMIGON EMPLEADO EN LA 
CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES”. Se tuvo como propósito estudiar y 
contrastar 3 canteras, las cuales producían agregados para obras civiles de dicha ciudad; 
se tomaron muestras y se hicieron dosificaciones para concreto de diferentes 
resistencias, para luego elaborar probetas y someterlas al ensayo de resistencia a la 
compresión, y verificar si cumplían con los patrones establecidos de su país. 
Según Galeano (2011), Colombia. En su tesis titulada: “CONTROL DE LA 
CALIDAD EN EL PROCESO DE ESTRUCTURA EN VIVIENDAS DE INTERES 
SOCIAL”. En esta tesis, se investigó el control y el proceso de construcción de una obra 
en la ciudad de Bogotá; en lo que concierne a mi investigación, se elaboraron probetas, 
para verificar si cumplían con la resistencia especificada en los planos, dando como 
resultado el buen manejo de los materiales, ya que en todas las muestras se cumplió con 




Según De La Cruz (2011), Lima. En su tesis titulada: “EVALUACIÓN DE LOS 
PROCEDIMIENTOS CONSTRUCTIVOS Y EL USO INADECUADO DE 
MATERIALES EN VIVIENDAS AUTOCONSTRUIDAS”. Se investigó los 
procedimientos mínimos que deben seguir para construir una vivienda de calidad, ya 
que, por la necesidad de tener una vivienda, el dueño recurre a maestros de obra o 
albañiles del lugar, y en otros casos son los mismos propietarios, las cuales sin contar 
con los conocimientos apropiados llegan a construir sus viviendas. 
Los resultados muestran que al final, se genera un desgaste de recursos económicos, 
por el uso y manejo incorrecto de los materiales, los cuales causan errores estructurales 
y no cumplen con las condiciones establecidas en el RNE. 
Según Laucata (2013), La libertad. En su tesis “ANÁLISIS DE LA 
VULNERABILIDAD SÍSMICA DE LAS VIVIENDAS INFORMALES EN LA 
CIUDAD DE TRUJILLO”, el propósito de este estudio fue precisar la flaqueza sísmica 
de casas informales en dicha localidad, ya que la mayoría de estas edificaciones 
adolecen de un planteamiento estructural y arquitectónico, asimismo estas viviendas son 
construidas por los mismos propietarios las cuales no tienen conocimientos, ni 
financiamiento para una buena construcción. 
Los resultados obtenidos mediante encuestas realizadas, ayudaron a elaborar una 
cartilla para la edificación, operación y sostenimiento de esta clase de viviendas, las 
cuales se hallan en una franja de alto peligro por la sismicidad de la zona. 
Flores (2015), Moquegua. En su tesis “VULNERABILIDAD, PELIGRO Y RIESGO 
SÍSMICO EN VIVIENDAS AUTOCONSTRUIDAS DEL DISTRITO DE SAMEGUA, 
REGIÓN MOQUEGUA”. En este proyecto se investigaron los errores en el diseño 
arquitectónico, desarrollo constructivo y cálculos estructurales de las casas 
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autoconstruidas, dando como resultados una alta vulnerabilidad sísmica (56%), siendo 
identificados como los principales componentes, la concentración de muros y la eficacia 
de la mano de obra calificada; Por lo tanto, se recomienda una correcta capacitación a 
las personas de este rubro, para así disminuir la recurrencia de dichos componentes. 
1.2.3. Local 
Según Quiroz & Trigoso (2014), Lambayeque. En su tesis titulada: “EVALUACION 
DE LA CALIDAD DEL CONCRETO UTILIZADO EN LAS VIVIENDAS DE LAS 
ZONAS MARGINALES DE LA CIUDAD DE CHICLAYO”. En esta tesis, se 
investigaron 2 aspectos, primero fue la trabajabilidad del concreto, mediante la 
medición del Slump (asentamiento), la cual se obtuvo como resultados valores entre 2.5 
pulg. (6.35cm) y 11 pulg. (27.94cm); lo segundo fue la resistencia a la compresión 
mediante la extracción de 4 muestras por cada vivienda, las cuales se obtuvo como 
resultados que el 98% de las muestras estaban por debajo de la resistencia requerida 
(resistencia por debajo de 150 kg/cm2). 
Según Bocanegra & Vasquez (2015), Lambayeque. En su tesis: “EVALUACION DE 
PÉRDIDAS DE LAS PROPIEDADES DEL CONCRETO EN ESTADO FRESCO Y 
ENDURECIDO PARA EDIFICACIONES EN LA CIUDAD DE CHICLAYO - 
LAMBAYEQUE”. En este estudio, se buscó dar a conocer, la consistencia y resistencia 
del concreto (f¨c), mediante los ensayos del Cono de Abrams (Revenimiento) y rotura 
de testigos, respectivamente. 
Por la parte del asentamiento, los resultados oscilan entre un valor mínimo de 7.25” 
(18.42cm) y un máximo de 9.75” (24.77cm), las cuales son muy elevadas; Por el lado 
de la resistencia a la compresión, tenemos que los resultados se dan entre valores que 
van desde 47.03 kg/cm2 hasta 221.10 kg/cm2, la cual del total las viviendas analizadas, 
solo una alcanzo la resistencia requerida. 
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Según Chunga & Chilcon (2015), Chiclayo. La tesis titulada: “EVALUACIÓN DE 
LA CALIDAD DEL CONCRETO UTILIZADO EN LAS CONSTRUCCIONES 
INFORMALES EN LA CIUDAD DE PIMENTEL – CHICLAYO - LAMBAYEQUE”. 
En esta investigación, se realizó el análisis de la eficacia del concreto, mediante la toma 
de muestras o testigos, las cuales permitieron conocer que resistencia se está empleando 
en dichas construcciones. 
La resistencia que se obtuvo en las muestras fue de 41.47 kg/cm2, resistencia que 
sólo simboliza el 19.75% de la requerida. Por lo tanto, estos resultados se encuentran 
lejos de cumplir con los estándares establecidos en el RNE. 
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1.3. Teorías relacionadas al tema 
1.3.1. Normatividad Vigente 
• Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE)  
• NTP 400.010: Agregados. Extracción y Muestreo 
• NTP 400.012: Agregados. Análisis granulométrico del agregado fino, 
grueso y global 
• NTP 400.017: Agregados. Método de ensayo para determinar el peso 
unitario del agregado 
• NTP 400.021: Peso específico y absorción del agregado grueso 
• NTP 400.022: Peso específico y absorción del agregado fino 
• NTP 400.037: Agregados. Especificaciones normalizadas para agregados en 
hormigón (Concreto). 
• NTP 339.185: Agregados. Método de ensayo normalizado para contenidos 
de humedad evaporable de agregados por secado 
• NTP 339.036 1999 HORMIGÓN: Práctica normalizada para muestreo de 
mezclas de concreto fresco. 
• NTP 339.034 HORMIGON (CONCRETO): Método de ensayo normalizado 
para la determinación de la resistencia a la compresión del concreto en 
muestras cilíndricas 
• ASTM C 39-39M-2005e2: Standard Test Method compressive Strength of 
Cylindrical Concrete Specimens 
• AASHTO T 22-2005: Standard Test Method for Compressive Strength of 
Cylindrical Concrete 
• MTC E 704: Resistencia a la Compresión Testigos Cilíndricos 
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• NTP 339.035 HORMIGON (CONCRETO): Método de ensayo para la 
medición del asentamiento del concreto de cemento portland 
• AASHTO T 119M: Standard Test Method for Slump of Hydraulic Cement 
Concrete 
• MTC E 705: Asentamiento del Concreto (Slump) 
 
1.3.2. Generalidades del concreto 
En su cualidad más principal, el concreto resulta ser un material integrado, 
formado por un material cementante, agua, agregados y opcionalmente aditivos, que 
básicamente se trata de una estructura plástica y flexible, transformándose 
consecutivamente en una estructura de consistencia dura, con cualidades aislantes y 
resistentes. Haciéndolo un elemento excelente para la edificación. (Ottazzi, 2011, p. 
23) 
El concreto es un compuesto artificial conformado por una pasta que actúa como 
ligante, dentro del cual se hallan empapadas partículas denominadas agregados; La 
pasta es la consecuencia de la mezcla entre el agua y el cemento, asimismo al 
agregado lo define como el periodo discontinuo del concreto ya que las partículas no 
se hallan fusionadas, existiendo a su vez los agregados finos y agregados gruesos. 
(Rivva, 2014, p. 8) 
El concreto es una combinación de cemento Portland, arena gruesa (agregado 
fino), piedra chancada (agregado grueso), aire y agua en escalas convenientes para 
llegar a alcanzar una óptima resistencia; En unos casos, se incorporan un elemento 
llamado aditivo, este busca optimizar o alterar algunas características del concreto. 
(Abanto, 2009, p. 11) 
Riva López (2014), afirma como elementos esenciales de la pasta a los siguientes: 
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- El gel, producto proveniente de la reacción química e hidratación del 
cemento, 
- Los poros contenidos en ella; 
- El cemento no hidratado, si lo hubiese; 
- Los cristales de hidróxido de calcio, o cal libre, que logren haberse 
constituido durante la hidratación del cemento 
Rivva (2014), afirma “El cemento como el ingrediente más importante del concreto 
y el de mayor precio unitario, asimismo la selección y el uso adecuado del cemento va a 
permitir alcanzar las características que se desea para una mezcla en particular” (p. 28) 
“Otro de los integrantes del concreto son los agregados que lo define como el 
cúmulo de partículas inorgánicas, de procedencia natural o artificial, las cuales existen 
inmersos en la pasta y habita entre el 62% y el 78% del volumen del compuesto” 
(Rivva, 2014, p. 16) 
“El siguiente integrante del concreto es el agua, la cual al adherirse con el cemento 
producen una reacción química y habita entre el 14% y 18% del volumen del 
conglomerado” (Rivva, 2014, p. 8) 
Asimismo, “Durante el transcurso de mezclado, una corta proporción de aire del 
1%, es proporcionada por los elementos que conforman el compuesto del concreto, no 
siendo excluida durante el proceso de combinado, disposición o compactación” (Rivva, 
2014, p. 13)  
Además, afirma “El aditivo como componente del concreto, los cuales se adicionan 
a este, antes o durante el combinado, a fin de alterar algunas de sus cualidades, 
favorecer su disposición y disminuir costos de trabajo” (Rivva, 2014, p. 264) 
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Abanto (2009), afirma “El agua es un componente principal en la elaboración del 
concreto, siendo directamente recíproco con la resistencia, trabajabilidad y cualidades 
del concreto endurecido” (p. 21) 
Restricciones que debe efectuar: 
“El Agua, debe ser limpia y libre de porciones nocivas como: aceites, ácidos, álcalis, 
sales, material orgánico y demás contenidos que valgan ser perjudiciales para el 
concreto o el acero”  
Sustancias Diluidas Monto Límite Aceptable (ppm) 
Cloruros 
Sulfatos 
Sales de Mg. 
Sales solubles 
P.H. 










 Fuente: (Abanto, 2009) 
Asimismo, Abanto (2009), afirma que se deberá realizarse un reconocimiento de 
resistencia a la compresión a los siete y veintiocho días, habilitando probetas con 
agua destilada, o potable, o también con agua cuya cualidad se quiera apreciar, 
considerándose como útiles a aquellas que brinden una resistencia mayor o igual al 
90% que la del concreto elaborado con agua potable. (p. 21) 
Ottazzi (2011), afirma, El cemento, normalmente Portland, una vez hidratado 
forma cohesión química entre los integranntes del concreto. Mayormente los 
agregados representan entre el 60% - 75% de la mezcla total del concreto estructural, 
el cemento entre un 7% - 15% y el aire contenido entre 1% - 3%. En algunos casos se 
puede integrar aire hasta un 8% del volumen total de la mezcla. (p. 23) 
La hidratación del cemento requiere de humedad constante y que las condiciones 
del curado sean favorables. El tiempo del curado, se define como la fase durante el 
cual el concreto es conservado en circunstancias de humedad y temperatura 
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apropiada, esto con la finalidad de conseguir la hidratación del cemento en la 
magnitud que se quiere para lograr la resistencia selecta. (Rivva, 2014, p. 14) 
Para cada asunto en específico de uso, se requiere del concreto explícitas 
cualidades o características, las particularidades más resaltantes del concreto en la 
etapa no endurecido son: trabajabilidad, la consistencia, la fluidez, la cohesividad, el 
porcentaje de aire, la segregación, la exudación, el periodo de fraguado, el calor de 
hidratación y peso unitario; y la etapa endurecido se incluyen las resistencias 
mecánicas, la durabilidad, las cualidades elásticas, los variabilidades de volumen, la 
impermeabilidad, la resistencia al desgaste, la resistencia a la cavitación, las 
cualidades térmicas y acústicas, y la apariencia; asimismo, es primordial tener 
presente que ellas están profundamente incorporadas con las propiedades y 
magnitudes respectivas de los materiales. (Rivva, 2014, p. 202) 
Los procedimientos para la elaboración del concreto cambiarán de acuerdo con el 
tipo de trabajo que lo demande y con la clase de concreto que se produzca; las fases 
primordiales para la elaboración de un buen concreto son: la dosificación, el 
mezclado, el transporte, la colocación, la consolidación y el curado. (Abanto, 2009, 
p. 12) 
En este manuscrito estudiaremos para el concreto no endurecido la propiedad de 
consistencia y para el concreto endurecido la resistencia mecánica (ensayos de rotura); 
asimismo tomaremos en cuenta la dosificación, curado y mezclado del concreto. 
1.3.3. Dosificación y mezcla del concreto 
Rivva (2014), revela que, en la dosificación de la mezcla de concreto, convendrá 
tener mucha atención que exista pasta suficiente, para envolver al agregado fino y 
facilitar su movimiento, además para llenar las oquedades presentes entre las 
partículas. Asimismo, la trabajabilidad y consistencia del concreto deben ser las más 
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óptimas para que él compuesto llene completamente todos los espacios dentro de los 
encofrados, además de recubrir el acero de refuerzo y las partículas embebidos. (p. 
23) 
El agua que es colocada en el compuesto, por motivos de trabajabilidad y 
plasticidad, perpetuamente será mayor a aquella que se solicita para la hidratación 
del cemento, esta es señalada como agua de consistencia normal y tiene un monto en 
porcentaje del 28% de la tara del cemento utilizado; Por este argumento, las masas 
que tienen mayor relación agua - cemento comprenden más agua, la cual no 
intercede en la fase de hidratación (agua libre). Esta agua libre llena espacios que 
posteriormente se convierten en vacíos o poros capilares. (Rivva, 2014, p. 23) 
Por lo anterior, es muy sustancial tener presente la relación agua –cemento, ya que 
no solamente interviene en la resistencia sino también en la durabilidad y demás 
propiedades del concreto acabado. 
Se estudiarán en esta investigación dos métodos de racionamiento. Para el primer 
método, se usará la granulometría de la arena fina y de la piedra chancada, este se basa 
en el precepto que para la obtención de un buen concreto es primordial obtener una 
óptima granulometría de la combinación entre la arena gruesa y piedra chancada, ya que 
si se logra una óptima relación entre estos agregados, se obtendrá una porosidad 
pequeña y por consecuencia se requerirá una menuda cantidad de cemento; el segundo 
método de dosificación corresponde al método del ACI, que emplea el asentamiento 
conectado a una agrupación de indicadores para lograr una proporciones estimadas que 
pueden resultar deseadas. 
Abanto (2009), indica que la elección de las propiedades del concreto, involucra 
un recuento entre la economía sensata y la demanda de ciertas particularidades, en 
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función del manejo futuro que se le dé al concreto y las circunstancias deseadas a ser 
halladas en el instante de la colocación del compuesto. (p. 59) 
Para las características que se quiere lograr, se debe tomar en cuenta que para el 
agregado: su contorno, la textura superficial, la granulometría, el tamaño máximo, el 
módulo de fineza, la superficie específica, la dureza, la resistencia, su limpieza y la 
aparición de materia orgánica o materiales ajenas; asimismo el agua deberá de ser 
potable. En cuestión de que el agua no sea potable, se convendrá tener importancia la 
atribución de sus elementos en las propiedades del concreto. (Rivva, 2014, p. 23) 
Asimismo, afirma que debe tenerse en importancia que, debido a que el transcurso 
de elaboración y obtención de un concreto de eficacia determinada, no concluye 
hasta que la estructura es puesta en funcionamiento, cada obra simboliza dificultades 
específicas, fundamentalmente aquellos concernientes a la elección de los materiales 
y de las magnitudes, así como del transcurso de la instalación y curado del concreto. 
(Rivva, 2014, p. 24) 
 
1.3.4. Curado del concreto 
Abanto (2009), afirma, curado es un desarrollo que consiste en lograr conservar 
húmedo al concreto durante días posteriores a su colación, con la finalidad de admitir 
la reacción química entre el cemento y el agua (a esto se le conoce como la 
hidratación del cemento). (p. 235) 
Para alcanzar la resistencia especificada, debemos tener en cuenta el sol y el viento 
las cuales son los agentes más perjudiciales que tiene el concreto fresco. 
 
1.3.5. Los agregados 
Rivva (2014), afirma lo siguiente, Es el cúmulo de partículas inorgánicas de 
origen natural o artificial, de las cuales se instauran unas medidas que se contemplan 
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en la norma NTP 400.011; Los agregados son la etapa discontinua del concreto y 
habitan entre el 62% y el 78% del volumen del concreto. (p. 16) 
Se divide en:  
• Arena (Agregado Fino), 
• Piedra chancada (Agregado grueso) 
• Hormigón 
Rivva (2014), afirma, El agregado fino son arenas resultante de la descomposición 
natural o artificial de las rocas, que atraviesa la malla de 3/8” y permanece contenido 
en la malla N° 200; el agregado grueso, son aquellas partículas retenidos en la malla 
N° 4, que a su vez se clasifican en grava y piedra fraccionada o chancada, 
encontrándose en canteras y lechos de río; y el hormigón, este componente se halla 
en modo natural, está conformada por una mistura de arena y grava, se utiliza tal cual 
se obtiene de la pedregal. (p. 17) 
Las tres principales funciones de los agregados son:  
“Proporcionar una distribución adecuada a la pasta, minimizando el contenido por 
unidad de volumen y, consecuentemente, disminuir el precio de la unidad cubica de 
concreto” (Rivva, 2014, p. 17) 
“Suministrar una mezcla de partículas capaz de soportar los actos mecánicos, de 
desgaste, o de intemperismo, que logren operar sobre el concreto” (Rivva, 2014, p. 17) 
“Disminuir las variaciones de volumen efectos de las técnicas del fraguado y 
endurecimiento, de la hidratación y secado; o del caldeo de la pasta” (Rivva, 2014, p. 
17) 
1.3.5.1. Consecuencias del agregado en la resistencia del concreto 
Los agregados, que son los de mayor presencia por m3 de concreto, antiguamente 
eran considerados como material inactivo de relleno, pero en la actualidad con logros 
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de amplias investigaciones y práctica en obra, son calificados como elemento 
primordial para el comportamiento del concreto; este material puede impartir 
explícitos ventajas o desventajas. Asimismo, una conveniente elección y uso de los 
propios, resulta un concreto de las características que se requiere en obra. (Rivva, 
2014, p. 202) 
Los agregados conformados por grava, logran resistencias convenientes en 
compendios sometidos a compresión pura, debido a una mejor disposición de 
distribución del agregado y a la consecuente escasa demanda de agua por m3 de 
concreto, lo que permite lograr una mínima relación agua-cemento para la propia 
consistencia, y por tanto tendrá menores posibilidades de ligarse bien; asimismo en 
elementos en flexión y flexocompresión, la grava resulta ser desventajosa en 
comparación al agregado de contorno angular y textura rugosa como es el caso de la 
piedra chancada, ya que se logra una pequeña resistencia por adherencia 
manifestándose áreas en las que el mortero poseerá menores probabilidades de unirse 
bien. (Rivva, 2014, p. 239) 
Se debe tener en cuenta la limpieza del agregado; si el material contiene material 
orgánico, ello puede interrumpir en la hidratación del cemento y en el incremento de 
la resistencia del concreto. La presencia del material orgánico es sobre todo más 
recurrente en el agregado fino, pudiéndose eliminar con un lavado apropiado; si este 
agregado fino presenta una valiosa proporción de materia orgánica, se dará una 
disminución notable en la resistencia inicial del concreto, pudiendo como resultado 
dispersarse a los veintiocho días siempre y cuando la materia orgánica en la 
resistencia del concreto es transitoria. (Rivva, 2014, p. 237). 
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1.3.6. Transcurso de disposición y manejabilidad de la mezcla 
1.3.6.1. Consistencia del Concreto. 
Rivva (2014), afirma, La consistencia es una característica que precisa a la 
humedad del compuesto por el valor de fluidez; consiguientemente, más húmeda es 
el compuesto, mayor será la desenvoltura con la que el concreto fluirá durante su 
instalación; asimismo para alcanzar una estabilidad determinada, es necesario tener 
en cuenta su capacidad de agua, granulometría y propiedades ópticas del agregado; 
usualmente la estabilidad de una mezcla se precisa por el valor de revenimiento de la 
misma, si el compuesto es seca, el revenimiento será menor, y si la mezcla es fluida, 
la consistencia será mayor. (p. 208 – 209). 
Abanto (2009), afirma, La prueba de estabilidad, calificado también de 
asentamiento o “Slump test”, se utiliza para calificar la conducta del concreto fresco. 
La prueba se basa en fijar un ejemplar de concreto fresco en un horma tipo tronco 
cónico, calculando la base de la mezcla luego de ser desmoldada; esta prueba 
señalará su consistencia es decir su magnitud para acondicionarse al encofrado con 
desenvoltura, conservándose uniforme con un número de vacíos mínimos. (p. 47) 
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Fuente: (Abanto, 2009) 
El ensayo del cono de Abrams, está largamente difundido en nuestra realidad, debido 
a la facilidad y rapidez con que se ejecuta este ensayo. Sin embargo, no se puede aplicar 
en algunos casos, como: 
• Concretos de alta resistencia 
• Concretos con cemento mínimo a 250 kg/m3 
• También cuando el contenido de agua es menor de 160 lt/m3 de mezcla 
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• Además, cuando consta un contenido estimable de agregado grueso de 
tamaño máximo que excede las 2.5 pulg. 
1.3.6.2. Resistencia a la compresión 
“La resistencia a la compresión, es el esfuerzo máximo que logra ser resistido por el 
concreto sin llegar a la rotura. La resistencia en compresión es utilizada como indicador 
de la eficacia del concreto” (Riva, 2014, p. 232). 
Abanto (2009), afirma, La resistencia del concreto no consigue experimentarse en 
situación plástica, dado que la manera usual radica en adquirir especímenes durante 
el mezclado, las cuales posteriormente del curado, se doblegan a exámenes de 
resistencia a la compresión. La resistencia en compresión del concreto es la máxima 
carga por m2 sobrellevada por una ejemplar antes de romperse o agrietarse por 
compresión; asimismo la resistencia a la compresión de un concreto tiene que ser 
conseguido a los veintiocho días, posterior al vaciado y luego de haberse ejecutado el 
curado concerniente. (p. 50 – 51) 
Ottazzi (2011), afirma, La resistencia a la compresión del concreto, se fija a partir 
de las pruebas de laboratorio en especímenes estándar que son sometidos a cargas 
axiales. Esta prueba se emplea para supervisar la resistencia del concreto tanto para 
la inspección de la eficacia como para la aprobación del concreto elaborado. (p. 24) 
La fabricación de los testigos y la prueba están regulados por las Medidas 
(ASTM) y en ellas se explica: (a) El transcurso de elaboración de los testigos; (b) Las 
dimensiones de los testigos. Generalmente se manejan testigos cilíndricos 6” x 12”; 
(c) El transcurso de la prueba a compresión de los testigos. El ensayo puede estar 
ponderado por la carga, habitualmente la velocidad es tal que se consigue la falla del 
testigo en dos a tres minutos, lo cual corresponde a un aumento de esfuerzo entre 2.1 
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- 2.8 kg/cm2 por segundo. Si fuese por deformación, la velocidad de deformación 
unitaria es alrededor de 0.001 por minuto. (Ottazzi, 2011, p. 24)  
Ya mencionado el tamaño del molde, también se utilizará una barra compactadora de 
acero liso, de diámetro 5/8 (pulg.) y por 60 cm de largo aproximadamente. Tendrá 
forma de una semiesfera; también se necesitará una cuchara y plancha de albañilería 
para el muestreo; asimismo, también será necesario de los aceites procedentes del 
petróleo, como grasa mineral blanda. 
“Las hormas deberán ser de un material impermeable, además, no debe reaccionar 
con el cemento. Generalmente se confeccionan de acero según norma” (Abanto, 2009, 
p. 51) 
1.3.6.3. Básicas causas que perjudican la resistencia:  
Los elementos más relevantes que influyen en la resistencia del concreto, es la 
resistencia del cemento hidratado (matriz) y la resistencia de la interface pasta de 
cemento – agregado”; otro factor es la relación agua – cemento (a/c). Es el valor más 
relevante, una relación a/c baja, amenora la porosidad de la matriz y perfecciona la 
unión entre los sólidos desarrollando la resistencia” (Ottazzi, 2011, p. 24) 
“El aire añadido (aire introducido o agregado) en la mezcla por medio de los 
aditivos, disminuye la resistencia a la compresión del concreto; También la muestra de 
cemento manipulado, la cual perturba la velocidad con la cual se obtiene la resistencia 
cilíndrica” (Ottazzi, 2011, p. 26) 
1.3.6.4. Curado del concreto 
Abanto (2009), afirma, el curado es un desarrollo que se basa en conservar 
húmedo al concreto durante días después de su distribución, esto con la finalidad de 
admitir la reacción química entre el cemento y el agua; Los agentes más nocivos 
durante este proceso son el sol y el viento, las cuales deben impedirse en lo posible 
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que alcancen al concreto fresco, ya que si este se endurece rápidamente se 
producirían fisuras o rajaduras superficiales y por lo tanto le imposibilitaría alcanzar 
la resistencia requerida. (p. 235) 
“Para evitar esta exposición del concreto, se debe resguardar de la pérdida de 
humedad en los primeros 7 días, y si se tratara de trabajos que resultaran más delicados, 
esta protección deberá extenderse hasta los 14 días” (Abanto, 2009, p. 235) 
Asimismo, Abanto (2009), afirma que existen una variedad de materiales, 
distintos técnicas e instrucciones para el curado del concreto, siendo el propósito 
principal garantizar un contenido ideal de la humedad y la temperatura para que 
perfeccione las propiedades deseables. (p. 236)  
Los métodos o procedimientos más usuales para conservar un contenido adecuado de 
humedad son los siguientes: 
a) Conservando al concreto húmedo mediante la distribución perpetua o frecuente 
de agua. Hay diferentes técnicas, entre ellas están: la sumersión del componente 
de concreto en agua; el empleo de rociadores de agua, utilizando materiales que 
conserven saturados de agua como: aserrín, fibra (fique) y algodones húmedos 
ubicados sobre la estructura; utilizando arena, tierra de contenido orgánico nulo 
y paja sobre el concreto. 
b) Evitar la merma excesiva de agua en la superficie del concreto, utilizando el 
empleo de materiales sellantes (son láminas o membranas ubicadas sobre el 
concreto para impedir la salida de humedad) o parafinando el componente de 
hormigón. Otro material utilizado en estos casos es el papel impermeable que 
actúa equivalente a la película plástica. Finalmente se tiene los compuestos 
líquidos que crean un revestimiento como las ceras, resinas y diluentes de alta 
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volatilidad, se pueden emplear prontamente después que el agua libre se haya 
evaporizado del área. 
El proceso de curado debe iniciarse tan pronto el concreto haya endurecido sin 
producir daño al área del concreto. 
Clima Tiempo después del vaciado (hrs.) 
Cálidos y secos 1 - 3 
Templados 2.5 - 5 
Fríos 4.5 - 7 
  Fuente: (Abanto, 2009) 
En las construcciones que se tomó como muestra, se observó que el curado solo lo 
realizaban en las losas, mas no en los otros elementos estructurales, y se realizaba al día 
siguiente del vaciado. La técnica que se usaba es de Aspersión Directa. 
El rociado por aspersión o por goteo mediante boquillas o aspersores nos brinda un 
método de curado óptimo, cuando la temperatura es elevada y mucho mayor a la 
temperatura de congelación. El uso de mangueras es ventajoso, principalmente para 
humedecer áreas verticales. Debiéndose tener mucha atención con la presión del fluido 
para no estimular la erosión de dicha área. (Abanto, 2009, p. 237) 
Para las muestras de concreto que se tomó por cada construcción, se utilizó esta 
técnica de curado. 
1.3.7. Construcciones Informales 
La informalidad que se evidencia en este momento en el sector de la construcción, 
según los técnicos, representa un alto peligro ante un sismo de gran dimensión, estas 
edificaciones realizadas sin las prudencias de seguridad, no resistirían un evento así, 
trayendo consigo pérdidas económicas y sociales de gran magnitud. (Chunga & 
Chilcon, 2015, p. 23. 
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1.3.7.1. Proceso de Autoconstrucción 
Es el proceso en el cual el mismo propietario, familiares y amigos, que cuentan con 
un limitado conocimiento de los procesos constructivos, proceden a edificar su vivienda 
de acuerdo a su capacidad económica y a la disponibilidad de su tiempo. 
a) Trabajos Preliminares 
En lo que son trabajos preliminares, se realiza el trazo para la cimentación, esta 
partida se realiza sin el asesoramiento de un profesional y más aun sin ningún plano la 
cual guie al constructor sobre las medidas que va a e tener dichos elementos 
estructurales (zapatas, y vigas de cimentación). 
b) Construcción de la cimentación 
Habiéndose realizado el trazo de la cimentación, se procede a la excavación de 
zanjas que será la base de la estructura (cimentación); aquí, uno de los problemas que se 
advierte es la nivelación, ya que la altura de la excavación de la cimentación se 
encuentra a libre autoridad del constructor o del propietario; Posteriormente para el 




c) Armado de columnas 
El armado de columnas, está a cargo del que tiene más conocimientos en este rubro, 
lo realiza usando sus experiencias en otras edificaciones en la cual elaborado, pudiendo 
en algunos casos poner más acero de lo requerido o menos de la cuantía necesaria. 
d) Construcción de tabiques y llenado de columnas 
Ya una vez construida la base de la estructura, se procede a realizar la 
sobrecimentación, para luego ejecutar el asentado de los ladrillos. 
Esta partida está cargo de un obrero multidisciplinario, es decir de un maestro de 
obra, que a su vez se desempeña como operario. Inmediatamente viene el encofrado y 
por consiguiente el vaciado de las columnas; también en esta fase, en algunos casos se 
considera la construcción de dinteles y vigas soleras.  
e) Construcción de losa aligerada 
Por lo general, estas construcciones se culminan con un techo o cobertura liviana, 
cuyo material predominante puede ser: esteras, calaminas o policarbonato, entre otros; 
esta situación se da por los bajos recursos económicos del propietario, ya que esta parte 
de la construcción requiere de una mayor inversión económica. 
En esta fase se requiere de la puesta de área fina, piedra chancada, cemento, agua, el 
acero de refuerzo y la madera para el encofrado; entre los equipos, se necesita de una 
mezcladora de concreto; asimismo se deberá contar con personal para el encofrado, 
armado y vaciado de la losa; Y finalmente el festejo tradicional. 
 
1.4. Formulación Del Problema 
¿La resistencia a la compresión del concreto utilizado en las construcciones 
informales del distrito Monsefú – Chiclayo, efectúa los estándares citados según las 
normas del concreto? 
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1.5. Justificación del Estudio 
1.5.1. Justificación Técnica 
En esta tesis se busca realizar una evaluación del concreto que se utiliza en las 
construcciones informales en la zona urbana del distrito de Monsefú, las mismas que 
son parte de la realidad y crecimiento de esta ciudad. 
Esta evaluación se realiza mediante las muestras de concreto obtenidas, previa 
autorización del propietario, de 13 viviendas en pleno ejecución, las cuales serán 
llevadas a un laboratorio, para luego someterlos a una carga gradual y así comprobar si 
se efectúa los parámetros señalados en el RNE. 
Asimismo, se pretende a través de este estudio, realizar diseños de mezcla que van a 
ser parte de las alternativas y recomendaciones que deben utilizar los trabajadores de 
construcción civil para las diferentes obras que carecen de dirección técnica. 
1.5.2. Justificación Económica 
La ausencia de control por parte de la municipalidad en el sector informal de la 
construcción, ha generado un incremento en la informalidad de las construcciones de 
viviendas. 
Este infortunio en las construcciones sigue siendo una amenaza para las familias del 
distrito de Monsefú pues su edificación endeble la hace más vulnerable a cualquier 
evento sísmico. La gran cantidad de viviendas construidas informalmente es alarmante, 
situación que a la larga genera perjuicios económicos a las familias. 
Recordemos que, el costo de una vivienda informal termina siendo superior al de una 
construcción que reúne todas las formalidades del caso y si a esto le sumamos el riesgo 
de no soportar un evento sísmico, así como los servicios o instalaciones defectuosas.  
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1.5.3. Justificación Social 
En la zona urbana del distrito de Monsefú, la informalidad en la autoconstrucción de 
viviendas alcanza el 60%, esto es un síntoma donde el componente de la corrupción está 
presente. En algunos casos por ejemplo existen más de 3,500 viviendas informales, lo 
que demuestra que el problema es complejo.  
La informalidad está en el factor de la corrupción, específicamente en las 
municipalidades, el que se refleja en la mala elaboración de los expedientes técnicos y 
en la falta de supervisión. 
Por lo tanto, se debe tomar conciencia de la problemática y por la seguridad de las 
familias, por ello una de las soluciones es que, por falta de financiamiento, entonces 
puede actuar el sector privado como aliado o también los colegios profesionales. 
Si bien es cierto las normas para la fiscalización en construcción ya están dadas en 
cada municipio, el problema es que no se utilizan, no se implementan, no se usan. 
Asimismo, el Ministerio de Vivienda y Construcción, anunció en el diario oficial El 
Peruano la Ley N° 30494, la misma que modifica la regulación de las habilitaciones 
urbanas y edificaciones, estipulada en la Ley N° 29090, estableciendo un marco 
normativo y administrativo eficiente para los procesos de otorgamiento de licencias. 
Delegando en los gobiernos locales establecer programas de regularización y/o 






H1: La resistencia en compresión del concreto usado en las viviendas construidas 
informalmente en el distrito Monsefú, Chiclayo efectúa los estándares de la calidad del 
concreto que indica el RNE. 
1.7. Objetivos 
1.7.1. Objetivo General 
 Estimar la resistencia en compresión del concreto empleado en las 
construcciones informales de viviendas en la zona urbana del distrito de 
Monsefú, Chiclayo. 
1.7.2. Objetivos Específicos 
• Identificar las propiedades de los materiales empleados en la preparación del 
concreto, con la finalidad de identificar las causas que intervienen o alteran 
en la resistencia final. 
• Definir el proceso de dosificación con la que se elabora el concreto 
manipulado en las construcciones informales de las viviendas. 
• Definir la resistencia en compresión del concreto usado en 13 viviendas 





2.1. Diseño de investigación  
2.1.1. Línea de investigación 
Estructural  
2.1.2. Tipo de investigación 
Correlacional, cuantitativa. 
2.2. Variables, operacionalización 
2.2.1. Variable Independiente 
Dosificación del concreto 
2.2.2. Variable dependiente 














Son las proporciones 
de materiales para 










Es el esfuerzo 
máximo que puede 
ser tolerado por el 
concreto sin llegar a 
la rotura. 
Calidad de los 
agregados 
Evaluar la 












resistencia a la 
compresión del 
concreto 
Rotura de muestras a 




2.3. Población y muestra 
2.3.1. Población:  
50 viviendas en proceso de construcción. 
2.3.2. Muestra:  
Para calcular la muestra a encuestar, aplicaremos la siguiente ecuación. 
 
 
: Cantidad de la muestra  
N: Cantidad de la población o universo 
: Desviación Estándar   




: 5  
 





2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad. 
2.4.1. Técnicas: 
• Encuesta 
Se utilizará este método para recolectar las particularidades de los materiales de las 
construcciones: insumos del concreto, lugares de extracción de los agregados, 
maquinaria para fabricar el concreto, personal técnico, etc.  
• Observación 
Utilizaremos este método para conseguir la totalidad de los detalles posibles al 
instante de la elaboración de las pruebas, valorar conductas y propiedades que muestra 
el argumento de esta tesis que se llevó a cabo. 
• Análisis de Documentos 
Los datos de la encuesta se analizará, para luego fabricar muestras de concreto y 




Para este instrumento se elaboraron preguntas, de acuerdo al objetivo de esta 
investigación. 
• Guía de Observación 
Como guía se utilizaron, formatos establecidos brindados por el laboratorio de 
concreto de la UCV, con la asesoría del ingeniero encargado, con la finalidad de extraer 
datos solicitados para luego ser analizados. Se anotaron datos para las sucesivas 
pruebas: 
 
Granulometría por Tamizado 
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Resistencia a la Compresión 
Asentamiento (Slump) 
• Guía de Documentos 
En este instrumento se utilizará las pautas establecidas según las Normas Técnicas 
Peruanas (NTP) y las normas ASTM, la cual permitió, todos los ensayos se realicen de 
un modo adecuado y determinado. 
 
2.5. Métodos de análisis de datos 
2.5.1. Esquema de flujo de procesos 





2.5.2. Descripción de Procesos 
A) Selección de la información disponible 
La recopilación de datos se realizó mediante el llenado de la encuesta con distintas 
características de dicha construcción. 
Se recolectó in situ 4 muestras (probetas cilíndricas) de concreto por cada 
construcción informal, asimismo se realizó la prueba de consistencia del concreto 
(Slump). 
En las construcciones de tipo informal se empleó agregados de la cantera 
denominada “Tres Tomas”, debido a ello se recogieron muestras de dicha cantera. 
B) Adquisición de materiales y herramientas 
Consiste en la compra de los materiales que resulten necesarios para el 
perfeccionamiento de la presente investigación, estos son: la arena fina, piedra chancada 
y cemento para el diseño de mezcla. 
En cuanto a las herramientas se compraron moldes cilíndricos, trono de cono, varilla 
lisa de 5/8”, palana, mazo de goma, plancha de pulir, cinta métrica y espátula. 
C) Selección de equipos a utilizar 
Para los ensayos se acondicionará el dispositivo que cumpla con las propiedades 
requeridas y ofrezca los resultados requeridos por la norma. 
D) Curado de los testigos por aspersión directa 
Los testigos se curaron con la técnica de aspersión constantemente y además se 
mantuvieron en una zona con temperatura de 23,0° ± 2,0°C. 
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E) Pruebas de laboratorio 
➢ En el Concreto. 
a) Consistencia del Concreto 
Esta prueba se ejecutó in situ para establecer el revenimiento del concreto 
fresco en los rangos especificados según norma. 
b) Resistencia a la compresión testigos cilíndricos 
Se fabricaron in situ 4 probetas cilíndricas por cada construcción, las cuales 
se utilizaron para instaurar la resistencia del concreto. 
➢ En los Agregados. 
Los agregados que se utilizaron en Monsefú, según las encuestas que se hizo 
a cada construcción se adquirieron de la cantera denominada Tres Tomas – 
ubicada en la provincia de Ferreñafe, tomándose muestras y realizándose los 
siguientes ensayos: 
a) Análisis Granulométrico del Agregado Fino y Grueso 
b) Peso Específico y Absorción de ambos agregados 
c) Contenido de Humedad de los agregados 
d) Peso Unitario del Agregado Fino y Grueso 
F) Análisis y procesamiento de los resultados del laboratorio 
Los datos obtenidos de las pruebas y/o ensayos, serán calculados y analizados 
detenidamente, para así obtener los datos que se requieran y así cumplir con los 
objetivos ya mencionados. 
2.6. Aspectos éticos 
Según Noreña y Rebolledo (2012) “Sustentan que los investigadores tienen el 
compromiso de averiguar los criterios éticos al momento de realizar el diseño y 




Aspectos Características éticas del criterio 
Transparencia en los 
objetivos de Investigación 
Los objetivos serán claros y precisos para así evadir 
las posibles desviaciones en la presente 
investigación. 
Claridad en los datos 
obtenidos 
Los datos recopilados se mostrarán sin modificación 
o alteración alguna para darse cuenta la situación de 
la empresa y observar la mejora. 
Confidencialidad Se les indico que la información recaudada será 






3.1. Características de los agregados  
Tabla N°01 
Características de los agregados 
  Agregado Fino Agregado Grueso 
Cantera Tres Tomas Tres Tomas 
Muestra Cantera Cantera 
Módulo de Fineza 3.63 ----------- 
Tamaño Máximo Nominal ----------- 1/2" 
Gradación según ASTM C-136 o 
N.T.P. 400.012 
No Cumple No Cumple 
Contenido de Humedad (%) 2.19 0.32 
Peso Unitario Suelto (Kg/m3) 1307 1380 
Peso Unitario Compactado(kg/m3) 1664 1587 
Peso Específico de Masa (kg/m3) 2710 2674 
Absorción (%) 0.36 0.43 
Fuente: Laboratorio UCV, Julio 2018 
Tabla N°01: De acuerdo a los datos obtenidos se puede establecer que las muestras de 
la arena gruesa y de la piedra chancada, obtenido de la cantera denominada Tres Tomas, 
no está entre los límites granulométricos.  
 
3.2. Dosificación del concreto 
Tabla N°02 
Dosificación del concreto 
    Frecuencia Porcentaje 
A 1 : 3 : 3 3 23.1 
B 1 : 3 : 3.5 4 30.8 
C 1 : 3.5 : 3 2 15.4 
D 1 : 4 : 3.5 2 15.4 
E 1 : 3.5 : 2.5 1 7.7 
F 1 : 3.5 : 3.5 1 7.7 
  Total 13 100.0 
  Fuente: Cuestionario Enero 2018. 
Tabla N°02: De acuerdo a los datos obtenidos se puede establecer que el 31% utiliza la 
Dosificación A, el 23% la dosificación B, el 15% utiliza la dosificación C, el otro 15% 




3.3. Resistencia a la compresión por cada edificación informal 
Tabla N°03 
Resistencia a la compresión por cada edificación informal 
N° de Construcción 
Informal 
Zapatas Cimentación Columna Viga Losa 
1° 141.0   149.0 158.0 149.0 
2°  138.0   156.0 148.0 128.0 
3°    144.0 159.0 114.0 155.0 
4°    115.0 137.0 129.0 157.0 
5°    132.0 155.0 159.0 148.0 
6°  142.0   143.0 155.0 151.0 
7°  140.0   132.0 110.0 118.0 
8°    114.0 118.0 164.0 168.0 
9°    129.0 147.0 148.0 145.0 
10°    122.0 163.0 157.0 157.0 
11°  140.0   158.0 135.0 134.0 
12°    102.0 143.0 110.0 114.0 
13°    120.0 125.0 165.0 168.0 
Fuente: Laboratorio UCV, Febrero 2018. 
Tabla N°03: De acuerdo a los datos obtenidos se puede establecer que ninguna de las 
construcciones informales obedece a la resistencia mínima (175 kg/cm2) requerida de 
acuerdo a la norma 
  
Figura N°01 
Figura N°01: De acuerdo a los datos obtenidos se puede establecer que la resistencia 




3.4. Evaluación Estadística 




  Frecuencia Porcentaje 
Zapata 5 38.5 
Cimentación 8 61.5 
Columna 13 100.0 
Viga 13 100.0 
Losa 13 100.0 
Total 13 100.0 
       Fuente: Cuestionario Enero 2018. 
 
Tabla N°04: De acuerdo a los datos obtenidos se puede establecer que 39% de las 
construcciones informales cuentan con zapata, el 61% con cimiento corrido, el 100% 
con columnas, 100% con vigas y 100% con losas. 
 
 
3.4.2. Frecuencia de marcas de cemento 
Tabla N°05 
Marcas de Cemento 
  Frecuencia Porcentaje 
C. Pacasmayo 10 76.9 
C. Mochica 3 23.1 
C. Inka 0 0.0 
C. Sol 0 0.0 
Total 13 100.0 
       Fuente: Cuestionario Enero 2018. 
Tabla N°05: De acuerdo a los datos obtenidos se puede establecer que el   77% de las 






3.4.3. Frecuencia de tipos de cemento Pacasmayo 
Tabla N°06 
Tipo de cemento pacasmayo utilizado 
  Frecuencia Porcentaje 
Antisalitre MS 9 69.2 




Total 13 100.0 
   Fuente: Cuestionario Enero 2018. 
Tabla N°06: De acuerdo a los datos obtenidos se puede establecer que el 69% de las 
construcciones de tipo informal, para la fabricación del concreto utiliza solamente el 
cemento Pacasmayo Antisalitre MS, mientras que el 31% utiliza el cemento el 
Antisalitre MS y el Extraforte. 
 
3.4.4. Frecuencia de la relación a/c 
Tabla N°07 
Relación a/c 
  Frecuencia Porcentaje 
0.80 2 15.4 
1.07 5 38.5 
1.34 6 46.2 
Total 13 100.0 
   Fuente: Cuestionario Enero 2018. 
Tabla N°07: De acuerdo a los datos obtenidos se puede establecer que el 46% de las 
construcciones informales utiliza una relación a/c de 1.29, lo que equivale a 2.5 baldes 
de agua por bolsa de cemento, el 39% utiliza una relación a/c de 1.04, lo que equivale a 
2 baldes de agua por bolsa de cemento y un 15% utiliza una relación a/c de 0.78, lo que 




3.4.5. Valores de tendencia de la consistencia del concreto (SLUMP) 
Tabla N°08 
Slump 
  pulg. cm. 
Valor Máximo 9.40 23.88 
Valor Mínimo 6.10 15.49 




Fuente: Cuestionario Enero 2018 
 
Tabla N°08: De acuerdo a los datos obtenidos se puede establecer que en las 13 
construcciones informales que se tomó como muestra, se obtuvo que el valor máximo 
de Slump es de 9.4 pulg., el valor mínimo es de 6.10 pulg., el valor de mayor frecuencia 





La informalidad en las construcciones resulta ser un serio y complicado problema 
que afecta a nuestro país, pues además de generar un crecimiento desordenado, también 
atenta contra la seguridad y prosperidad de los individuos que habitan estas 
edificaciones. Según CAPECO en el departamento de Lambayeque la informalidad en 
la construcción llega al 70%, y que en tan solo en un distrito llega a tener 3500 
viviendas informales.  
Asimismo Abanto (2009), nos dice que las discrepancias en la resistencia del 
concreto, pueden corresponder a diferentes factores como la granulometría, la textura 
superficial, el perfil, la resistencia y la dureza de los agregados; este es el caso de la 
tabla N°01, la cual nos indica que los componentes (agregados) que se están utilizando 
en la fabricación del concreto, no cumplen con las particularidades requeridas según la 
Norma Técnica Peruana (NTP), y por lo tanto incide en la resistencia última del 
concreto. 
Con respecto a la dosificación del concreto, Abanto Castillo (2009), nos dice que la 
elección de la dosificación del concreto, involucra un balance entre la economía sensata 
y la demanda de algunas propiedades al momento de colocar el concreto, este es el caso 
de las personas que construyen estas edificaciones, como se ve en la tabla N°02, que 
utilizan una dosificación elevada, y por lo tanto utilizan más material que lo requerido, 
reduciendo costos pero no elaborando un concreto de buena calidad.  
Según Ottazzi (2011) nos dice que resulta difícil definir la resistencia del concreto en 
la estructura existente, esta puede variar entre los distintos elementos estructurales 
(vigas, losas, columnas, muros, cimentación). En absoluto, la resistencia del concreto en 
la estructura existente, resulta ser menor que la resistencia derivada en laboratorio, la 
cual es obtenida a partir de los testigos elaborados y experimentados en conformidad 
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con las normas. Pues según los valores obtenidos en la tabla N°03, los cuales no llegan 
ni a la mínima resistencia del concreto estructural de 175 kg/cm2 la cual se encuentra en 
el capítulo 5 del RNE, por lo tanto, la resistencia en las construcciones informales es 
aún menor, esto refleja la gran problemática que existe en este distrito, lo pone en serio 
riesgo la vida de las personas que habitarán estas edificaciones. 
La presente investigación tomó como muestra 13 construcciones las cuales se detectó 
que el 39% solo contaban con zapata y el 61% con zapata corrida o también llamado 
cimiento corrido, pues según nuestra formación sabemos que el cimiento corrido es la 
base de fundación de los muros y que sirve para trasmitir al terreno el peso propio de los 
mismos; y con respecto a la zapata en este caso de tipo aislada, es la base de la columna, 
es decir es aquella que soporta una sola columna y por lo tanto de toda la estructura. En 
otras palabras toda edificación debe iniciarse con la construcción de zapatas y no con 
cimiento corrido. 
En las construcciones evaluadas se tiene que el 77% prefieren el cemento Pacasmayo 
y el 23% el cemento Mochica; esto se debe a que la marca Pacasmayo está posicionada 
en la mente del consumidor aun siendo más costoso que el cemento mochica.  
Teniendo como antecedente la preferencia al cemento Pacasmayo, se preguntó sobre 
el tipo de cemento que se usaba, y obtuvimos como consecuencia que el 69% solo usa el 
Antisalitre MS para toda la construcción, y el 31% usa el Antisalitre MS y el Extraforte, 
pues  como sabemos, el distrito de Monsefú está ubicado en el norte del país y por lo 
tanto tiene el problema del salitre, por eso es recomendable que para zapatas, cimientos 
y columnas se utilice un cemento Antisalitre MS ya que van a estar en contacto con el 
suelo y para vigas y losas, el Extraforte, por lo tanto en su mayoría no se efectuó con el 
tipo de cemento recomendado. 
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Según Abanto (2009) para una agrupación dada de materiales y según las situaciones 
de elaboración, la porción total de agua usada por unidad de cemento, indica la 
resistencia del concreto. El resultado nos detalla que en casi la mitad de las 
construcciones informales utilizan una elevada relación agua/cemento, pues según 
CAPECO recomienda que, para un concreto de resistencia F´c = 175 kg/cm2 le 
corresponde una relación de 0.51 es decir 22 litros por cada bolsa de cemento, por lo 
tanto, no se está efectuando con lo recomendado. 
De acuerdo a los datos obtenidos, tenemos un Slump promedio de 8.23 pulg. Que es 
una consistencia fluida (≥ a 5 pulg.), lo cual si lo comparamos con el valor solicitado 
para una consistencia plástica (3” - 4”) es 3 pulg. Se Observa que el Slump 
característico es 2.74 veces superior al Slump aspirado. Esto se debe a que el encargado 
de la construcción aumenta el contenido de agua en la dosificación para hacerlo más 
trabajable, dejando de lado al elemento primordial que es el cemento, disminuyendo la 
resistencia y la eficacia del concreto. 
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5. PROPUESTA DEL INVESTIGADOR 
La propuesta del investigador es proporcionar un diseño óptimo de mezcla mediante 




Implementar el diseño de mezcla con el fin de elevar la resistencia cilíndrica del 
concreto estipulada en el Reglamento Nacional de Edificaciones, manteniendo un 
estándar mayor a 175 kg/cm2, la cual es lo mínimo para un concreto estructural. 
 
5.1.2. Justificación 
La propuesta se desarrollará con el fin de proporcionar a los constructores de la 
ciudad de Monsefú, una adecuada dosificación de concreto. Que es rol importante de 
esta propuesta, quedando como precedente esta investigación. Y sirviendo como guía 
para poder implementarlo. 
5.1.3. Diseño de Mezcla de Concreto (Ver Anexos) 






- Se reconocieron las propiedades de los materiales, las cuales tuvo una incidencia 
relevante en la resistencia final del concreto, dando como consecuencia que lo 
agregados no cumplían con las medidas determinadas en la Norma Técnica 
Peruana, y por ello en las 13 construcciones informales las cuales se analizaron, 
arrojo una resistencia baja, la cual no llegaba ni a la mínima estipulada en el 
RNE que corresponde a 175 kg/cm2 para un concreto estructural. 
 
- En las 13 construcciones informales no se contó con un diseño de mezcla, esta 
causa fue por desconocimiento de que existía un método para calcularlo, por lo 
tanto, la dosificación que estas personas utilizaban no llegaba a la resistencia 
mínima, tal era el caso que para ellos una dosificación de 1:3:3.5 cumplía para 
un concreto 210 kg/cm2, la cual estaban equivocados. 
 
- La resistencia en compresión del concreto en las 13 edificaciones informales en 
el distrito de Monsefú, es menor y no cumple con los estándares que hace 
mención el RNE, como también el ACI. Por lo tanto, se concluye que, en este 
distrito, el concreto que se elabora, es de muy baja calidad, y como consecuencia 







- Se recomienda utilizar los agregados de la cantera denominada La Victoria, 
ubicada en la ciudad de Pátapo - Chiclayo, dado que estos materiales si cumplen 
con los estándares establecidos en la NTP. 
 
- Para las futuras construcciones informales se recomienda usar la dosificación 
elaborada en la investigación, lo cual ayudará a obtener la resistencia mínima 
para un concreto estructural según RNE. 
 
- A la municipalidad de Monsefú, capacitar a los maestros de obra, operarios, y 
demás personas que estén en el rubro de la construcción, del uso adecuado de la 
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9.1. Diseño de mezcla 




9.1.2. Cálculos y resultados 
DATOS: 
Resistencia solicitada : 175 kg/cm2
Cemento : MS Antisalitre
- Peso especifico 3.15 gr/cm3
Paso 1 : SELECCIÓN DEL ASENTAMIENTO
- Zapatas y muros de cimentación reforzados
- Zapatas simples, cajones y muros de subestructuras
- Vigas y muros reforzados
- Columnas de edificios
- Paviementos y losas
- Concreto ciclópeo
ASUMIDO : 3 "   a   4 "
Paso 2 : SELECCIÓN DEL TAMAÑO MAXIMO DEL AGREGADO
- 1/5 de la dimensión más angosta entre caras del encofrado.
- 1/3 del espesor de las losas.
- 3/4 de la distancia libre entre barras o paquetes de barras o cables pretensores.
Agregado Grueso: A) 3/8" B) 1/2" C) 3/4" D) 1" E) 1 1/2" F) 2" G) 3" H) 6"
El tamaño máximo del agregado deberá ser el mayor que sea economicamente con las dimensiones de la 
estructura; en la medida en que que el tamaño máximo del agregado grueso (piedra) nunca será mayor de:la 
estructura;
Los concretos con mayores tamaños de agregados, requieren menos mortero por unidad de volumen de concreto 
que tamaños menores.
TAMAÑO MAXIMO DE AGREGADO
Asentamiento por el tipo de Consistencia del Concreto
TABLA Nº 1




En el caso en que la trabajabilidad y los métodos de consolidación sean lo suficientemente buenos como para que 
el concreto sea colocado sin cangrejeras, las 3 limitaciones anteriores pueden ser más flexibles. Para una relación 
agua / cemento, la reducción en el tamaño máximo del agregado nos lleva a un incremento en la resistencia del 
concreto.
3" 1"
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Paso 3 : RESISTENCIA PROMEDIO
Menos de 210 kg/cm2 f´c + 70
211 kg/cm2 a 345 kg/cm2 f´c + 84
Más de 345 kg/cm2 f´c + 98
kg/cm2
Resistencia promedio necesaria en obra
Paso 4 : CALCULO DE LA RELACION AGUA - CEMENTO
f cr= Resistencia promedio requerida
Interpolación valores de tabla Nº 3
Resultado Relación Agua - Cemento
INGRESAR:




RELACION DE AGUA - CEMENTO Y RESISTENCIA A LA COMPRESION DEL CONCRETO
Con el valor de la resistencia promedio requerida f´cr de la tabla Nº 3 obtenemos la relación agua - cemento 
para concretos normales;si el concreto esta sometido a condiciones severas se utilizara la tabla Nº 4 para 












CANTIDADES APROXIMADAS DE AGUA DE AMASADO EN KILOGRAMOS O LITROS POR 1M3 DE 
CONCRETO EN FUNCION DEL SLUMP Y EL TAMAÑO MAXIMO DEL AGREGADO 





























































Resitencia a la 
compresión a los 28 
días (f'cr) kg/cm2
Concreto sin aire incorporado
Concreto con aire 
incorporado
200





Contenido de cemento (en kg/m3) = Agua de mezclado (kg/m3) (ver tabla Nº 4)
Relación Agua - Cemento
Contenido cemento= 216 kg/m3
0.63
Resultado
Contenido cemento = kg/m3 = bls/m3
Paso 5a : DATOS GENERALES DE LOS AGREGADOS
Agregado fino :
Arena gruesa : Arena Cantera Ubicada km 10+480 de la carretra proyectada
Agregado Grueso : Piedra chancada canteras de cerro 4+000 y 10+480
Descripción
Peso especifico gr/cm3 gr/cm3
Peso unitario suelto kg/m3 kg/m3
peso unitario compactado kg/m3 kg/m3
contenido de humedad % %
Porcentaje de absorción % %
Módulo de fineza
Paso 6
Cantidad de agregado =
grueso (en kg) X
(ver tabla Nº 5)
ingresar m3
Peso unitario seco y compactado del 
agregado grueso
dato kg/m3
Peso seco de agregado grueso
resultado kgs
: ESTIMACION DEL CONTENIDO DE AGREGADO GRUESO / DATOS GENERALES DE LOS 
AGREGADOS
Tamaño máximo del 
agregado grueso
Volumen de agregado grueso, seco y 
compactado por uidad de volumen de 
concreto, para diferentes módulosde 














Tabla Nº 5 (m3)
Peso unitario seco y 
compactado del agregado 
grueso en( kg/m3)
3/8"













































Volumen absoluto de los materiales por m3 de concreto
Materiales Resultados (no necesita calcular) Volumen absoluto de agregado fino (m3)
Cemento m3 = 1 - =
Agua m3
Ver tabla 4 Aire m3 Peso del agregado fino (kgs)
A. Grueso m3





AJUSTE DE MATERIALES POR HUMEDAD
EXPRESIONES DE LAS PROPORCIONES EN PESO
Por cada kg de cemento se usara:
Cemento = 1.00 A. Grueso = 2.5
A. Fino = 2.5 Agua = 0.63
Lo anterior se expresa de la siguiente manera:
: : /
* Los volumenes de agregado grueso mostrados, estan en condiciones seca y compactada, según norma 
ASTM C29.
* Para concretos menos trabajables, tales como el requerido en la construcción de pavimentos, incrementar en 
10%.
* Para concretos más trabajables, tales como los colocados por bombeo, reducir los valores en un 10%.
* El modulo de fineza de la arenaes igual a la suma de las relaciones (acumulativas) retenidas en las mallas Nº 











: ESTIMACION DEL CONTENIDO DE AGREGADO FINO:DATOS GENERALES DE LOS 
AGREGADOS
: AJUSTE POR CONTENIDO DE HUMEDAD DE LOS AGREGADOS
Nota: Los ajustes por humedad se realizaran en los agregados finos y grueso y en el volumen unitario de 
agua de mezclado









































Cantidad de materiales por saco de cemento
Bolsa de cemento:
x 42.5 = kgs
x 42.5 = kgs
x 42.5 = kgs












9.1.3. Evaluación del diseño de mezcla 
9.1.3.1. Asentamiento 
El diseño de mezcla que se calculó, se realizó tomando como dato, una consistencia 
plástica que está en el rango de 3 – 4 pulg. 
 
El concreto se mezcló con las proporciones calculadas y se obtuvo un Slump de 
6.5cm (2.56 pulg., redondeando a 3 pulg.), esto significa que se logró tener una 
consistencia plástica. 
9.1.3.2. Resistencia 
El diseño de mezcla se evaluará en laboratorio mediante la fabricación de tres 




Para curar los testigos, se utilizó el método de Aspersión directa 
Estos testigos se sometieron a una carga gradual a los 7, 14 y 28 días, dando como 
resultado lo siguiente: 
• Tipo de Falla 
El tipo de falla tuvo un ángulo aproximado de 45°, esto se debe a la acción de una 
carga gradual, asimismo se observó dentro de la ruptura que el agregado no fallo, sino la 
pasta, lo que nos hace pensar que lo agregado tienen una buena resistencia. 
 
• Resistencia obtenida 
Resistencia de Ensayo 








Este resultado de 199 kg/cm², nos refleja que no hubo errores en el diseño de mezcla, 
por lo tanto se mantiene esta dosificación para un concreto de 175 kg/cm². 
9.2. Plan de trabajo 
9.2.1. Responsables 
- Municipalidad de Monsefú: encargada de capacitar a las personas que se dedican 
a la construcción, para el uso de este diseño. 
- Responsable de la obra: encargado de monitorear la dosificación que se está 
proponiendo 
- Operador del Trompo: persona directa a implementar la propuesta, ya que tiene 
el control del mezclado. 
9.2.2. Actividades 
- Monitorear que la dosificación se cumpla. 
- Capacitación técnica a los maestros de obra y obreros, para el uso adecuado de la 
dosificación. 





9.2.3. Cronograma de actividades 
Objetivo Actividades Responsables Costo Fecha mes 
Implementar el 
diseño de mezcla 









estándar mayor a 
175 kg/cm2, la 
cual es lo mínimo 
para un concreto 
estructural. 
 
Monitorear que la 
dosificación se 
cumpla 
Responsable de la 
obra 
S/. 100 
Inicio a fin del 
mezclado 
Capacitación 
técnica a los 
maestros de obra 
y obreros, para el 






Difusión de la 
propuesta en los 
medios radiales 









 S/. 280 
Recordar que cada 






NOMBRE DE PROYECTO DE TESIS:
RESPONSABLE: CHRISTIAN DAVID CUYATE ATENCIO










V.  Cimentacion Sobrecimiento






3) CARACTERISTICAS DEL CONCRETO
Tipo de Mezclado
Mezcladora Manual
Cemento bolsa pie3 D (cm): 28
Ag. Fino balde pie3 h (cm):37




ENCUESTA DE INFORMACIÓN DE DATOS
Lugar de extraccion
"EVALUACIÓN DE LA RESISTENCIA EN COMPRESIÓN DEL CONCRETO USADO EN 


































9.5. Ensayos de laboratorio 





















































9.5.3. Diseño de mezcla con las características de los agregados de la 


























































































































































AUTORIZACIÓN DE LA VERSIÓN FINAL DEL TRABAJO DE 
INVESTIGACIÓN 
 
 
 
 
  
